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(1) Wilhelm-Leopold Pfeil était un forestier de terrain autodidacte qui, en 1821, à l'âge de 38 ans, fut distingué par le grand
Hartig, alors chef de l'administration forestière de Prusse . Ce dernier en fit le directeur de la „ Forstakademie ., de Berlin et
d 'Eberswalde, poste qu ' il occupa jusqu 'à sa mort en 1859 . L'essentiel de son enseignement, très universel, englobant l'ensemble
de la science forestière et cynégétique d'alors, était fondé avant tout sur l ' observation de la nature.
LE PRIX WILHELM-LEOPOLD PFEIL DÉCERNÉ À UN FRANÇAIS
La fondation allemande hambourgeoise F .V .S (pour aussi bien « Freiherr von Stein » que
Friedrich von Schiller ») s'illustre depuis 1948 par les actions qu'elle mène, les prix
qu'elle décerne, pour promouvoir une meilleure compréhension entre les Européens (au
sens large du terme).
Elle est — parmi d'autres — l'ceuvre d'un mécène allemand prestigieux, Alfred Toepfer.
Alfred Toepfer, maintenant âgé de quelque 93 ans, est resté aussi dynamique et entrepre-
nant que dans ses jeunes années.
À force de travail et d'esprit d'entreprise, il est devenu, dès avant la Deuxième Guerre
mondiale, une personnalité considérable dans le monde des armateurs et du commerce
international des céréales . Homme d'une vaste culture, européen convaincu et actif, Alfred
Toepfer a créé de multiples prix — associés à ses fondations — dans les domaines de la
culture et de la protection de la nature, et des actions transfrontières visant à développer
une meilleure compréhension entre les nations d'Europe . La fondation F .V .S . se consacre,
avant tout, à l'idée européenne.
Parmi ses prix (les plus prestigieux ont déjà été décernés à de nombreux hommes
politiques internationaux de premier plan), l'un est un prix forestier, le prix Wilhelm-
Leopold Pfeil (1) . Il est décerné chaque année « à une personnalité qui a contribué de
façon exemplaire à l'avancement de la foresterie aussi bien au plan des recherches qu'à
celui de la gestion » et, ajoutons-nous, qui s'est acquis quelque mérite au sein de la
communauté forestière européenne.
C'est un jury de scientifiques reconnus et d'universitaires qui choisit le lauréat.
Depuis sa création, le prix Wilhelm-Leopold Pfeil a été décerné à des forestiers de quinze
pays différents : l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la France (J . Pardé en
1972), la Hollande, l'Italie, le Liechstenstein, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la
Suisse, la Suède, la Turquie et la Tchécoslovaquie.
Le prix Wilhelm-Leopold Pfeil a été donné le 18 novembre 1988 à l'Ingénieur général
Bernard Saillet, en reconnaissance de la façon dont il a, de 1973 à 1987, assuré ses
fonctions de Directeur régional de l'Office national des Forêts pour l'Alsace, « en faisant
progresser la compréhension réciproque entre forestiers français et allemands » . La sym-
pathique et majestueuse cérémonie de remise de prix, suivie par une très nombreuse
assistance, a eu pour cadre la salle des fêtes de l'Université de Fribourg-en-Brisgau.
Le professeur Dr . Christoph Rüchardt, recteur de l'Université, évoqua la contribution du
récipiendaire au développement des échanges entre forestiers français et allemands, et
les nombreux travaux conduits en commun ces dernières années, dans le domaine de la
protection des forêts rhénanes et de la forêt de montagne, de l'étude du dépérissement
forestier et des parcs naturels régionaux.
Dans son allocution en réponse, intitulée « Science forestière et culture forestière,
réflexions d'un praticien», Monsieur Saillet s'attacha à rappeler les liens étroits qui
unissent depuis le XIX° siècle, les forestiers des deux côtés du Rhin, et célébra l'Alsace
où se retrouvent, aujourd'hui plus encore qu'hier, tous les éléments qui en font le creuset
de l'Europe .
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